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ABSTRAKSI 
Perpaduan antara penerapan lean yang berkelanjutan dengan evaluasi cost-
time profile  yang selalu dilakukan secara beriringan akan memperkuat 
keberhasilan proses continous improvement dalam sebuah perusahaan. Sebagai 
perusahaan yang sangat memperhatikan kualitas dan kepuasan konsumen, 
penerapan konsep lean di PT Saka Agung Karya Abadi Sidoarjo akan mendukung 
kelangsungan perusahaan di tengah persaingan global. Penelitian ini diawali 
dengan penggambaran kondisi awal perusahaan melalui value stream mapping, 
kemudian identifikasi waste menggunakan VALSAT, kemudian dilakukan 
analisis dengan cost-time profile. 
Simulasi merupakan suatu tools yang digunakan sebagai alat evaluasi atas 
berhasil atau tidaknya penerapan lean dalam suatu perusahaan. Perpaduan antara 
penerapan lean yang berkelanjutan dengan simulasi yang selalu dilakukan akan 
memperkuat keberhasilan proses continous improvement tersebut.  
Pada penelitian ini akan dibahas tentang analisis lean production di area 
produksi dengan identifikasi waste menggunakan VALSAT, kemudian dilakukan 
analisis dengan tools berupa simulasi dengan menggunakan software ARENA. 
Dari hasil identifikasi tersebut diketahui bahwa non-value added time banyak 
disebabkan oleh transportation, defects, dan inventories. Beberapa alternatif 
perbaikan direkomendasikan untuk mengatasi waste yang terjadi di area produksi. 
Dengan membuktikan analisis hasil simulasi dengan menggunakan value stream 
mapping dan cost-time profile kondisi perbaikan. Dari hasil perhitungan diketahui 
bahwa dengan penerapan metode kerja baru dan pengurangan jumlah operator 
terjadi penurunan direct cist sebesar 1,7% per hari.   
 
Kata kunci : cost time profile, lean production, value stream analysis tools, value 
stream mapping, simulation. 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang 
Di dalam persaingan yang demikian ketat, setiap unit usaha dituntut untuk 
dapat menerapkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas hampir di segala bidang 
untuk dapat menghasilkan produk dengan mutu yang baik disertai dengan biaya 
yang murah. Dengan kondisi dan tuntutan fungsi seperti yang telah digambarkan 
di atas, maka suatu perusahaan seharusnya tidak hanya melakukan sekali 
perbaikan atas kekurangan yang terjadi pada unit usahanya saja tetapi juga 
melakukan continous improvement agar dapat tetap survive dalam persaingan 
bebas yang terjadi.  
Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan menerapkan konsep 
lean production pada perusahaan, tidak hanya di area produksi saja tetapi juga 
terintegrasi dengan departemen atau bidang kerja yang lainnya. Lean yang berarti 
suatu usaha oleh seluruh elemen perusahaan untuk bersama-sama mengeliminasi 
waste merupakan salah satu tools yang dapat digunakan untuk mencapai 
competitive advantage perusahaan seoptimal mungkin. 
Beberapa tahun terakhir ini, konsep lean sudah mulai mendapatkan respon 
yang positif dari berbagai jenis usaha, dimana tidak hanya usaha yang bergerak 
dibidang manufaktur saja tetapi jasa juga dan lain - lain. Hal ini membuktikan 
bahwa lean masih relevan untuk diterapkan saat ini. Dari beberapa penelitian 
menunjukkan bahwa lean production dapat meningkatkan produktivitas dan 
kualitas serta responsiveness perusahaan menjadi tinggi. Akan tetapi, penerapan 
konsep lean production pada perusahaan masih belum diimbangi dengan 
perhitungan pembiayaan (investasi usaha) yang sesuai.  
PT. Saka Agung Karya Abadi Sidoarjo merupakan perusahaan yang 
memproduksi box berbagai ukuran. Permasalahan perusahaan ini adalah banyak 
waste yang terjadi di area pemotongan material produk. Dengan adanya waste, 
kegiatan produksi belum dikatakan maksimal, maka diharapkan waste - waste 
tersebut dapat dihilangkan dan mereduksi biaya produksi.  
Dengan kata lain, horizon waktu yang selama ini memiliki pengaruh besar 
terhadap biaya (investasi) tidak dipertimbangkan dalam perhitungan continous 
improvement yang dilakukan. Sedangkan dengan menggunakan value stream 
mapping hanya akan menggambarkan konsumsi waktu dan proses operasi yang 
terjadi dalam proses manufaktur pembuatan sebuah produk, tanpa melibatkan 
biaya. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan menggunakan cost-time 
profile (CTP) dengan harapan dapat mengurangi waste pada lintasan produksi 
sehingga menghasilkan direct cost yang minimum.  
Dengan pendekatan lean, aliran informasi dan material dari perusahaan 
tersebut dapat digambarkan dengan value stream mapping. Sehingga dengan 
gambaran tersebut dapat diketahui waste yang ada. Dengan gambaran tersebut 
dapat diupayakan suatu rencana perbaikan. Rencana perbaikan ini digambarkan 
dalam future state mapping yang kemudian disimulasikan untuk mendapatkan 
alternatif rekomendasi yang optimal. Penggunaan pendekatan simulasi tersebut 
kemungkinan trial dan error untuk analisa rekomendasi perbaikan dapat 
diminimalkan selain itu juga dengan simulasi. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
 Permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah 
”Bagaimana melakukan identifikasi waste sehingga menghasilkan direct cost 
yang minimum serta membuat model simulasi dalam usaha menunjang 
analisis rekomendasi perbaikan?” 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengidentifikasi dan mengeliminasi waste yang paling potensial terjadi pada 
lantai produksi. 
2. Mengurangi kegiatan waiting sehingga menghasilkan direct cost yang 
minimum.  
3. Menentukan skenario terbaik agar dapat menghasilkan waktu produksi yang 
minimal dengan menggunakan simulasi. 
 
1.4. Batasan Masalah 
Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Waste yang diteliti adalah 9 tipe waste (Environmental, Health, and Safety, 
Defect, Overproduction, Waiting, Not Utilizing Employees Knowledge Abilities 
and skills, Transportation, Inventories, Motion, Excess Processing) yang 
didefinisikan oleh Gazpers (2007).  
2. Penelitian hanya dilakukan untuk produk Box Panel yang paling banyak 
diminta oleh konsumen dengan tipe PC – 04 dan PC – 06. 
3.  Penelitian diambil pada kondisi Bulan Maret 2010 dan diproduksi saat ini. 
1.5. Asumsi – asumsi 
Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
1. Biaya produksi yang digunakan diwakili oleh biaya tenaga kerja. 
2. Indeks suku bunga yang digunakan sebesar 7,5 % / tahun. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tugas akhir ini 
baik bagi peneliti maupun bagi perusahaan antara lain meliputi : 
1. Pihak perusahaan dapat mengetahui tentang waste dan penyebabnya yang 
terjadi di area produksi, sehingga diketahui pula kerugian yang ditimbulkan. 
2. Bagi peneliti dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk pengurangan 
waste tersebut dan memberikan informasi mengenai reduksi biaya 
manufaktur akibat dilakukannya perbaikan tersebut melalui Cost Time 
Profile. 
3. Bagi universitas dapat memberikan informasi mengenai metode lean 
production, Cost Time Profile, dan menambah koleksi perpustakaan 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.  
 
1.7. Sistematika Penulisan 
BAB I       PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenal latar belakang serta 
permasalahan yang akan diteliti dan dibahas. Juga diuraikan tentang 
tujuan, manfaat penelitian, serta batasan dan asumsi yang digunakan. 
 
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi teori-teori dasar yang berkaitan dengan Lean Phylosophy, 
VALSAT( Value Stream Analysis Tools), dan Cost Time Profile yang 
dijadikan acuan dalam melakukan langkah-langkah penelitian sehingga 
permasalahan yang ada dapat dipecahkan serta pembuatan model 
simulasi dengan mengguanakan ARENA untuk menunjang analisa 
perbaikan. 
BAB III    METODE PENELITIAN 
Bab ini  berisi urutan langkah-langkah  pemecahan masalah  secara 
sistematis mulai dari perumusan masalah  dan tujuan yang ingin 
dicapai, studi pustaka, pengumpulan data,  dan metode analisis data. 
BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan 
tahapan identifikasi permasalahan yang ada di perusahaan dengan 
diawali penjelasan tentang proses produksi di PT Saka Agung Karya 
Abadi Sidoarjo secara umum, pembuatan current state value stream 
mapping dan cost-time profile kondisi existing, identifikasi waste 
dengan VALSAT, identifikasi penyebab permasalahan dengan Root 
Cause Analysis (RCA), dan perancangan solusi perbaikan. Selain itu, 
juga akan dilakukan identifikasi hasil perbaikan dengan pembuatan 
future state value stream mapping, cost-time profile dan membuat 
simulasinya dengan menggunakan ARENA untuk menunjang kondisi 
perbaikan. 
 
BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN 
 Pada bab ini akan ditarik kesimpulan atas analisa dari hasil 
pengolahan data yang telah dilakukan. Kesimpulan ini akan menjawab 
tujuan penelitian. Selain itu juga berisi saran penelitian sehingga 
diharapkan dapat dilanjutkan untuk penelitian yang akan datang. 
DAFTAR  PUSTAKA 
LAMPIRAN 
